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RAPPORT DU MINISTRE D ’OUTREMER  
SUR L ’ECOLE COLONIALE DE SINTRA
(14-XI-1889)
SOMMAXRE — Motivation de la protection et soutien officiel pour 
I’Ecole Coloniale des Peres du Saint-Esprit a Sintra. 
— Les fins apostoliques de Voeuvre.
Senbor
Larga e profunda tem sido a ac$ao religiosa, patriotic a e 
civilizadora das missoes catdlicas portuguesas no contane'nte 
africano. A  elas inconsttesta vel'mente se deve, em grande parte, 
a consolida$ao e expansao do nosso dommio colonial naquelas 
paragons, onde o prestfgio do nome portugues se engrandece 
e vincula, hoje mais ainda pelas luzes da civi'liza^ao que derra- 
mamos, do que pela tradigao heroica dos vastos domfnios que 
conquistamos. N em  de outra forma que nao seja a redengao 
daqueles povos pela ciencia, pela moral, pelo trabalbo e pela 
fe, poderemos legitimar e defender, tomo nos cumpre, e nos 
interessa, os nossos gloriosfssimos direi'tos de soberania e 
padroado.
Preciso se torna pois e urgente, procurar e preparar-lhes 
pessoal habilitado e dedicado, que pela orientagao propositada 
da sua educagao moral, cientifica e profissional, corresponda 
as verdadeiras necessidades praticas da laboriosa fortnagao 
daquele novo mundo> por nos abetto as industrias, as artes, 
as ciencias, as letras e ao comercio universal.
Dar as missoes um caracter confiadamente nacionai e 
eminentemente educador e docente; tornar o missionario, nao
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so apbstolo da fe, mas verdadeiro soldado da cruzada da civi- 
lizafao, e nao so sacerdote duma cfen^a espiri'tual, mas ver­
dadeiro ministro da religiao do trabalho e do progresso; colo- 
car ao lado do catequista o  professor e o mestre, e erguer ao 
pe da igreja a escola e a oficina, de forma a cnar simultanea- 
mente neofitos e aprendizes, crentes e operarios, fieis e cida- 
daos, deve ser o emperiho e ocupar o desvelo dos que sincera- 
mente procuram dar aquela sociedade que nasce, todos os ele- 
meritos de vida, de forma^ao, de desenvolvimtento e de pros- 
peridade. Lutar por igual, para por igual veneer, a impiedade, 
a ignorancia e a indoleneia do gentio, levardhe ao espirito, 
com a Iuz inefavel de uma religiao de justi^a, de amor e de 
caridade, todas as nofoes do dever civico, da solidariedade social 
e da dignidade humana; ensinar-lhe nao so as maximas subli­
mes da moral crista, mas tambem todos os processes de traba­
lho, todos os recursos da industria, todas as aplica^oes da 
ciencia, todas as utilidades da arte, todas as formas da inteli- 
gencia humana sobre os elementos naturais, ta'l e a missao 
util e verdadeiramente benefica a desempenhar nesse vasto 
continente escuro e inculto.
Proteger, portamto, estabelecimentos de educajao, que 
principalmente se destinam a preparar mestres, artistas, ope­
rarios e agricultores para auxiliares da missao, como faz a 
Escola Agricola Colonial, fundada dm Sintra, em Dezembro 
de 18 8 7 , e onde, segundo as informa^oes oficiais e o pare- 
cer da Junta Geral das Missoes, se trabalha activamente, se 
educa com desvelo, se moraliza com escrupulo, se disciplina 
com inteligencia, e se aumenta consideravelmen te o pessoal 
educando, mais atendendo as urgencias do ensino, as necessi- 
dades do padroado, e ao aproveitamento opottuno das voca- 
50es, do que aos conselhos de uma prudente administra^ao, 
parece-me que e uma necessidade e um dever.
Para a conveniente educa^ao profissional, habita^ao e sus- 
tento do numeroso pessoal que esse insti'tuto ja conta, e que
tende a aumentar, e preciso que se completem as edi'fica^oes 
comefadas para oEeinas de artes e oficios; que se adquiram 
livros, alfaias, instrumentos e materials de trabalho e que haja 
uma fonte certa de dota^ao anual.
£  para tudo isto que a direc^ao da escola pede o auxilio 
do governo de Vossa Majestade. E  atendendo a que institui- 
(pes desta natureza sao, uo momento actual, um e'lemento de 
for^a para a grande luta africana, e a que sob a inspira^ao e 
superintendencia do estado essa for^a se nao podera desviar, 
nem e de presumir que se desvie, da sua util e patriotica apli- 
ca^ao, tenho a honra de submeter a aprecia^ao de Vossa Majes­
tade o seguinte projedto dte decreto.
Secretaria de estado das negoaos da marinha e ultramar, 
em iq. de Novem'bro de 1889.
Frederico Ressano Garcia
D IA R IO  D O  G O V E R N O , 18 8 9 , n.° 286, p. 2926 . 
P O R T U G A L  E M  A F R IC A , Lisboa, 19 0 0  (7 ) , p. 7.
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